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Аннотация. В статье дается рецензия на монографию Каменевой Т. Н. «Системная теория семьи: ин­
ституция и практики», посвященной раскрытию содержания понятия «семья» как антропосоциокультурной 
системы процессуально-институционального типа, воспроизводимой совокупностью социальных практик.
Resume. Review of the Kameneva T.N. book “Family system theory: institution and practices” is given in the 
article. The monograph is devoted to disclosure o f content o f the concept "family" as the anthroposociocultural sys­
tem of procedural and institutional type reproduced b y set social the practices.
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Монография Татьяны Николаевны Каменевой “Системная теория семьи: институция и практи­
ки” посвящена одной из важнейших тем отечественной социологии. В современном мире семья под­
вергается значительным трансформациям. В последние несколько лет весьма активно обсуждается 
ситуация, складывающаяся в семейно-брачной сфере, как в России, так и во всем мире. Распростране­
ние нерегистрируемых союзов, рост неполных семей, снижение рождаемости и формирование мало­
детных семей являются актуальнейшими проблемами и реальными угрозами для нашей страны. От 
того как живет и развивается институт семьи зависит стабильность общества в целом. В работе Т.Н. 
Каменевой доказывается необходимость изучения характера и особенностей трансформации семьи 
как социального института в условиях современной стремительно меняющейся реальности. Автор по­
лагает, что существующие дефиниции семьи не позволяют охватить все многообразие семейных форм. 
Современная семья перестала вмещаться в определения, в которых фиксируется официальная реги­
страция брака, наличие кровных родителей и детей. В силу этого требуется новое понимание семьи и 
как института, и как группы. Динамические процессы, характерные для института семьи в России, яв­
ляются продолжением тенденций, зародившихся в позднем индустриальном обществе.
Понимание семьи как институции и совокупности практик видится достаточно удачным и поз­
воляет связать воедино происходящие общественные изменения и развитие социологического знания 
о семье. Концептуализация и классификация социологических теорий позволили автору отразить ди­
намическую сложность трансформационных процессов в семейно-брачной сфере.
“Системная теория семьи: институция и практики” Т.Н. Каменевой -  одно из первых социологи­
ческих исследований, в котором предложен социологический анализ семьи с позиций антропосоцио- 
культурной системы. Сущностными элементами семьи, по мнению автора, являются микросоциум, 
культура и личность (как субстанция) [1, c. 111]. Основой для изучения динамики современных семей­
ных отношений стали семейно-брачные практики. Новаторство автора заключается в определении 
спектра практик, которые обеспечивают воспроизводство семьи в условиях современной реальности.
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Массив проведенных социологических исследований убедительно демонстрирует глубину 
трансформации семейно-брачных практик. В работе Т.Н. Каменевой затронут широкий спектр акту­
альных проблем. На основе результатов эмпирического анализа данных о трансформации семейно­
брачных практик рассмотрены различные аспекты функционирования семьи как социального инсти­
тута, институции и малой группы: обоснованы изменения, порождаемые явлениями в социально­
экономической, политической, культурной и духовной сферах общества, взаимосвязь форм и функций 
семьи и их динамика. Таким образом, автор предлагает комплексную теорию семьи, позволяющую 
описать специфику институциональных изменений института семьи.
Монография состоит из трех глав. Первая глава «Анализ теоретико-методологических подходов 
к исследованию семьи и ее трансформации» посвящена классификации существующих подходов к 
изучению семьи с целью «определения специфичности семьи как объекта социологического исследо­
вания, существующего одновременно на границе макро -  и микроуровней социума, а также реальной 
и конвенциональной природой генезиса». В итоге автор обосновывает необходимость поиска «альтер­
нативной идеи, применимой к концептуальному комплексному анализу семьи» [1, c. 67].
Во второй главе «Теоретико-методологические основание системной теории семьи» предлагает­
ся новый подход к рассмотрению семьи -  как антропосоциокультурной системы процессуально­
институционального типа. Согласно данному подходу при анализе семьи идет смешение акцента от 
изучения данного феномена как объекта к изучению ее как процесса. Семья рассматривается как ан- 
тропосоциокультурная система процессуального типа или институция. Т.Н. Каменева определяет се­
мью как «статусно-ролевую систему взаимодействий между ее членами, упорядоченными определен­
ным образом посредством институциональных норм, воспроизводимую благодаря реализации соци­
альных практик» [1, c. 110].
Пять параграфов третьей главы «Трансформация семейно-брачных практик» содержат резуль­
таты собственных социологических исследований Т.Н. Каменевой и описывают трансформационные 
процессы, затронувшие весь спектр семейно-брачных практик. Автор выявляет результаты происхо­
дящих изменений для каждого вида практик и приходит к выводу, что продолжающаяся трансформа­
ция семейно-брачных практик [2] начинает разрушать единство отношений родительство -  родство, 
разделяет родительство -  супружество, в результате чего создается возможность для разрушения це­
лостности семьи. Указанная тенденция явно свидетельствует об углублении кризиса социального ин­
ститута семьи и возникновении демографической угрозы национальной безопасности. Представлен­
ная в монографии оценка состояния института семьи свидетельствует о необходимости принятия не­
отложных мер по его укреплению и развитию. И как справедливо пишет В. И. Фомченкова: «Институ­
циональные проблемы семьи наиболее эффективно решаются с помощью специально организованной 
государственной семейной политики, общественная значимость которой обусловлена специфически­
ми проблемами семьи: необходимостью обеспечения взаимной адаптации государства и семьи, повы­
шением ее роли в общественном развитии, а также оптимизацией деятельности социальных институ­
тов в интересах семьи» [3, c. 47].
В то же время работа порождает ряд дискуссионных вопросов. Действительно ли настолько глу­
боки трансформационные процессы, происходящие в семейно-брачной сфере, и ведут ли они к разру­
шению семьи или же являются способом ее' адаптации к сложившейся социокультурной реальности. 
А  также позволит ли предложенная системная теория семьи прогнозировать дальнейшие направления 
трансформации семейно-брачных отношений.
Однако, результаты исследования Т.Н. Каменевой, несомненно, найдут применение при даль­
нейшем осмыслении проблем семейно-брачной сферы. Монография является результатом скрупулез­
ного и масштабного анализа трансформации современной семьи. Книгу можно и нужно рекомендо­
вать тем, кто интересуется социологией семьи, семейным правом, социологией молодежи.
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